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DIARIO 1~. lL-d
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA~
PARTE OFICIA L ASCENSOEi
5.a SECCIO N
REALES ORDENES
.ARRIENDOS D» FINCAS y EDIFIOIOS
12.1l SECCION
Excmo. Sr .: En vista del exp ediente remi tido por V. E.
con escrito de 19 de junio último , para arrendar un edificio
con destíao á depósito deartículos de sum inistros y mate-
rial de acuar telamient o en Reus, por cesar en sus funciones
desde 1.0 del actual, las Factorías militares de dicha plaza;
teniendo en cuenta que la única proposición present ada á
concurso ha sido aceptable á juicio de la Junta reglamen-
taria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido apr obar el arrendamiento por ti empo
indefinido y alquiler de 100 pesetas mensuales , de par te de
una casa , de la propi edad de D. Pedro Buscás, sita en la
calle de Sardá , núm. ~1, en la forma que consta en el acta
levantada en 6 del referido mes de junio; debiendo cons íg-
narse en el contrato -la cláusul a de que quedará rescindido
en todos los casos-que expresa la real orden de 5 de octu-
bre ·de 1882.
De la de S. M. lo digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 1893.
Jos é L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: La Reina Regent e del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conc~der
el empleo superior inm ediato, en propuesta reglamentari a
de ascensos correspondient e al mes actual, á los oficiales de
Artiller ia. comprendidos en la siguiente relación . que co-
mienza con D. Adolfo de Tolosa y Ferrer y concluye con Don
Rcstituto Teués y I,'Zuños , los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los m ás antiguos en su s empleos' do-
hiendo disfru tar en los qu e S6'les confieren,' la 6fecti;idad
que á cada uno se asigna en la citada relación. Es , asimis-
mo, la volu ntad de S. 1\1., que el coma ndante D. Eduardo
lViartínez Pisón y Pascual y cap itanes D. José lflorales y Gue-
rrero y D. Agustín Cascajares y Pareja, que so hallan, los dos
primeros , en situación de supernumer arios sin sueldo ,
afectos á las Zonas n úms. 1 y 25, respect ivamente, vueltos
al servicio activo, y el último, excedente en el distrito de
Andalucía, entren en turno de colocación .
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. l\Ja-
dr íd 5 de j ulio de 1893.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Señores Oapi tanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía
y Granada.
Relación qtHi se cita
EFECTIVIDAD
Emllleoe erectí r oa Destino ó situación actual
Empleo
NOMBRE S que
se les confiere
D1a Mes AiiG
.. $-
Primer teni'lnte . .• . • , •. 2.° bat allón de Pl aza .. ..... D. Adolfo de Tolosa y Ferrer .••••. El de eapi-
Otro ••.••..••.•. ... ,," " Antonio Anglada y Salinas ...•.
tán ••.. .•. 17 junio ••. 1893
Academia de Artillerí a . . . . . » Idem...... 27 ídem.••• 1893
Otro , •• "•• •-. " " " " . " ,, • •. 13.° bat allón de Plaza ...• .. » Restituto Tenés y Muñoz..•. •.• Idem...... 29 ídem..•. 1893
.MadrId /') de julio d(l1893. LÓPEZ DorrrfNG'OEZ
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Kxeme. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la Instancia
l'i - ~-.". 11'" •• • --;'''-0.''' -t-. ,... d .. óxique v . J:;" curso a este 1'fl1nlf:h.lerlO en o e junio pr xnno
li"::c&~¡.i.'), promovida por el segundo teniente de Infantería
lUoí.< }~'..:j,fJrmdro Landa Videgam, destinado al distrito dePili-
pínas por real orden ele 22.cle marzo último (D. O. núm. (5),
y utendim:uIo á cuanto Sé consigna en el certificado de reco-
nooimiento f¡¡cultátivo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederleun mes de prórroga de embarco, con medio fOU81-
con arreglo ,11 arto 36 del reglamento de pases á Ultra-
msr. de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos Dios guarde á V. Ji:. muchos años.
~failrid. ;) il€1 julic di} 1893,.
7 julio 189366
absoluta, C011 real decreto de 10
1885 (C~ .L~ núm. B(5)~
[le real orden lo lCt ·(?{r~'J.:
EXCD.l0 .. 8r,: .t.\.ee~>tli{:ndo
que V. K cursó ti O?tc
pasedo, promovida IJc!I' el fl~;'G~:UL:u~ del \']'n:lrh~:l©',p ~~i}~"
tal'), con destino tí la I~~]_~~ (18 Y n.ctrItlIn1úD:~é en. situa-
clón do reemplaso en ]}.. !~~·a~l~~iseG del
Prado y h~c1'!~.¡as~ 01 ia C~10Jna,
lh'g~mí:e di.el la Iiconeia
f:5ef',cJ'es Capitanes generales de Cataluña · é Islas Filipinas,
Ordenadcr depagosde Guerra é Inspceterde la Caja Ge·
nerál ~i8 t11·trttt!~~r:
EXCEU). SJ~.: En vista de la instancia promovida pOI' el
ccntlnado en el penal do Valladolid, Madll.uo Ig'lesias San-
·(os, en eúpl.íca de que so deje sin efecto la resolución del
'w~",'¡;"::J'" Su;)romo de Guerra y Marina, por la que se deter-
minó no alcanzaba al interesado beneficio alguno, en 'Vía de
!'¡¡v::i;i.é,j), por el vigente Código de Justicia militar, el Rey
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
ueuerdo con 1.0 informado por V. li.t y el-referido alto Cuer-
po, en 2G de noviembre y 21 de junio últimos, respectiva-
ha tenido á bien desestimar la menoíonada-solící;
'¿ud .
De real orden lo digo 11, V. E. para BU eonoeimíento y de-
más CI0d'OB. Dios guarde ti V, E. muchos años. Madrid
[j de julio de 1893.
6.!A S E e e r Ó 15f
JOS]1 LÓPEZ DOWNGU:EZ
:~0" para su.conoci-
~ l~i muchos añoa,miento :V" dem ás {{;:((:{;tOE1,,;
ltiadrid 5 de (:~,E~ lt~'fJ3~
8WJQ SfJ
no, 10 sígnierrte:
Iípínas, vacante IH}! trt::r~ÜH¡f;ión de JD" Juan (~¿¡rtd:t1;
y dü~ad<" con el anual de isGO 110;,'='8 y L200 do 0iO}!J"{r
sueldo, El!
dol
Sen.ores Capitt1.ll i5';jiWJl'..,~ el::; ~j~:{t~~h:d:~~ Y' (j.rd:2nfl41ü]~ ele pagos
do i'J,¡:'Ol'i'Zl.
9. a SJ:llCCIÓN
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y »Iarma.
Exc:rnü, Sr.: };1l vista de 1::1 ínstancia promovida por el
alumnode la Academia de Aclmin.istraci6nl\Iilitar, D. Emi·
R!\() 11r¡¡mjo 'Wc1'g~r~" en sl1pHca de autÚl'izaci6npara dísiru-
tar 011 la Isla de Cuba las próximas vacaciones de fin de
., curso, el Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Reina.Regente
¡ del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que eesolicita,. con
I sujeción á lo prevenido en la real orden circll1arde5deI junio último (O. L. núm. 199).
~ De real orden lo digo á V ¡ E. para :Sl1;oonocim~ntoY
A
Señor Capitán general de Cataluña.
I
1
1
IDxcnl0. Bro: A. de provear una vacante do maestro
de l,íbrica ele segunda clase que existe on eso distrito, el
Hey (q. D. g,), Yen su rlOTX'JFo 111 gell::w, del
ha tenido á bien nombrar, cm¡ de que la ocupe con el
mencíonsdo empleo, al que Lo es de tercera clase y do oficio
maquinista, que sirve en E~: ,!oné ~J.o:lo~imina l¡f!.:-¡"
De real orden lo CI 'V. l:'1o para SIl y
efectos cc::D.signiolltef~L· ~Di(~¡~1 {~"V .. ]~¡t n:UJJJhÚ'r3 años.
Matll'W. () de ele isos,
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Señor Oapltán general de Granada .
Exc mo. Sr.: m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , conform ándose con lo expuesto por el
COlWSjo Supremo de Guerra y Mari na, en 16 de juni o ült í-
mo, so ha servido conceder á D.n Maria Francisua de ·Paula
Vigil ue Qniñones y l}.nguita, huérfan a dér .anédíc ó pri mero
de Sanidad. Militar D. Francisco, la ponafm anual do 625
pesetas, que le' corresponde según la 10;y da 22 (le julio de
189J. ; la mtal pensión Be abonara á la hi!$l'cllada, mientras
perman ezca soltera , poi' la Delegacíén lióHaelonda da Gl.'l1.-
na da , y mano de su tutor D. Rafael Angu ita , desde el 17
de agosto do 1892, síguíontcdía al del $hito del causante.
De real orden 10 digo á V. ]j}~ para su conocimiento
demás eíectos. Dios guarde á "l . Ji]. :¡i\Uoho~ año". ~Í[;­
dríd 5 ele [ al ío d e 18;13.
6.8 8E ccr á:N·
folio 115 del mismo, con arreglo al sueldo d ís ím tado por
el causante; la cual pensión so abóna:¡'í\ ·á 'lu íntercsaüa,
mientras pormanezcaeoltera , por In Delegación ele Haoíen-
da de la provin cia de Zamora, desde el 23 de junio d0l.892,
siguiente (Un al del óbito de su padre ~
Do resl orden Io -digo á V. K para rJ11 eono élmíento y
! d emá s erector:!. Díos guarde Ú V. E . muchos años. Ma-Iddd r, do julio e.e 189g.
l
i¡
I
liExcmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Rein o, conf ormándose con lo expuesto por el \.
Consejo Hupremo de -Guerra y Marina, en 17 de junio últí- !
mo, P.O ha servido disponer que la P ,.il1S]Úl de 1.200 pesetas 1
anuales quepor real orden de 25 do noví embre de 188J , IU3 1
1
,
conceditbá D.a María Francisca Masíp, en concepto de viu-
da del comandant e, retirado, D. Eduardo Gelabert, y que en
la ·actualidad. sehalla vacante por Iallecím íento de dieh a !
pensionista, sea transmítída -á.su hija y del causante, Doña !
Maria .0.5tonia-GeJabert y M'asip, áquícn corresponde según 1
la Iegislncí ón vigente; debiendo serle abonada , mientras ¡
perma uczcaseltera , por la Delegación de H aeíenda de e S11 ¡
proxineía, :l partir del 5 de julio U0 1892, '5Iguionte ella al 1
i,del óbito de su referida madre .
De real orden lo digo 11 V. E . para su conocimiento y "11
demás e íootos: Dios guarde á V. E. muchos años . Ma- I
dríd 5 (le julio da 1893. 1
fines oonsíguient es. Dios guarde á Y. E . muchos años. Ma-
drid edo julio ele 1893.
Señor Cupí t án general de Castilla la 'Viaja .
Seilares Capitán general de la Isla d~ Cuba y OáiBl10.il<w de
pagos de Guerra.
Señor Capitán general de las Islas Baleares,
SeüOl' Presidente del Consejo Sllpr<Jmo de Gm::aa y I'<Iariua..
Sefior Presidente del '~onsejo S¡,premt da ~u6rra y B«arina.
IEXc.:iJ0.81'.: El Hey (q . D. g.), Yen su Hom bre la Reina !
Regent e del Reino, h a ten ido ¿~ bien disponer que la real
orden de 7 de j unio próximo pasado (D. O. nú m. 121), con-
eedlendo pensión á D." Amalia Granada P.odd g'uez , viuda del
capi tán , re tirado, D . Diego Quirós Gureba , so en tienda roe-
t íflcuda en el sent ido de que el abono del benefícío corres-
ponde desde el la de enero del corriente a ño, que fué el si-
guiente día al del falle cimiento del causante, y no 01 10 de
marzo p róximo pasado, como por error material se consignó ¡
en la citada resoluci ón. ,
De real orden lo digo ít V. Ii~ . para su conocimiento y I
demás doctos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma- '1
drid 5 da julio uf:l1893. 1
. .
~
Señor Ccl,pitíin general de Gali.cia.
Señor Pi'osidente del Consejo Supremo do Gu~rj..a y l'íl 11rina.
Excmo. 1'31' . : El Rüy (q, 1), g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino , do con íorm ídad <: '011 10 expuesto ver
el Consejo Supremo de Guerra y Marinu, en ID del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder ti. n.a AuteHa
Quiñones y 'I'alu'1era, viuda de las segundas nupcias del te '
nlc nto de Infantería , reti rado, D. Ramón Méndez y de A;:-
eaya, la pensi ón snua l do 215 pesetas , ron la bonificación
de dos pesetas por una, ó sea e 11 total 4:)0 p esetas anuales,
tí qu e tiene derecho con arreglo al reglamento 0.01 Montop ío
IHÚitar y ley depresupuestos do Cuba de 13 de juli o de
1885; las cuales 430 pesetas anuales le serán abonadas, por
las caja s de esa isla, desde el l Oc1G abril de 188U, siguiente
día al del íullooim íento del causante, é ínte ri n conserve s u
actual estado y permanezca ea Tlltramar, pero El residíesn
en la Pení.nsuln , la bonificación soda tan Rolo de un t ercio
de las expresadas 215 pesetes.
De 1'0 al orden lo -dígo á V. re. para BU conocimiento y
dom és erectos. Dios guarde á Y. E. 'muchos años. Mt¡-
drid 5 de julio do 1893,
L ÓPEZ D OMi NGUl':1
EXC1;~O ~ Sr .: El H!~y (q. D. g.), yen rm nombro l a, .Reina
Regente del Reino, con1ormándose ,con lo cxpnesto por el
Consejo· Supremo de Guerra y Marina , en 17 de junio últi -
mo, se !-la servido conceder ti. D.3 Angelu Guillén LÓFez,
h uérf ana del capitán de Infant ería, J.'otimdo, D. J osé Anto-
nio, la pom;ión anual de 470 pesetlls, que le correspondo
por 01 !I.~glamento del Montepío Mili t.nr, tarifa insel'~a en el
'f3tiñur Cü}J.iMn gcneral do 111 Isla de Puerte Ric~.
SO[101' Pred doute del Consejo Supremo de Guerr¡¡ 1 Marina.
Excmo. Sr, : El TIey (q. D. g.), yen stl llomble la Rcim.t
R8gonte del Reino, ccuformánuose,con lo expuesto llar d
ConEejo ~npremo ele Ijuerra y Hlll'inu, en 17 do junio ü1tl.
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mo, se ha servido conceder t\ D. a Rosa FQnt Bonastre, viuda
de las segundas nupcias del segundo teniente de la Guardia
Civil , retirado, D. Pedro Valoro Garoía, la pensión anual
de 400 pesetas, qu e le corresponde según la ley ele 22 de
julio <le 1891 (C. L . núm. 278); la cua l pensión se abonará
á la interesada, mient ras permanezca viuda , por la Delega-
ción de Hacienda de la pr ovincia de Barcelona, desde el 27
de j unio de 1892, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
5 de julio de 1893.
Joss L ÓPEZ D OlIIÍNGUEZ
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer~a y Marina.
--__1:.....__--
:RECLUl'AMIEN'l'O y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
9 .& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que V. E. cursó ti
est e l\fini~temo, 1~ de junio ú ltimo, promovid a por el reolu-
t rt del cupo de 1fltr amar, José Rovira Miró, en solic itud de
que no se le obligue á reponer su pl aza por la deserción del
substitu to , efectuada antes de su embarco ti los di stritos de
Ultramar y pa sado un año desde el ingreso en Caja de dicho
substituto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre Ia Rein a Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta las pre scripciones de la
real orden de 15 de junio de 188\) (O. L. n úm. 2(7), qu e
modificó la de 31 de marzo de 18136 (O. L. nú m. 132), y que
Ia de 20 de mayo de 1892 (D. O. númv-Llü) se refería á un
recluta substituido en la época en que se hall aba en vigor la
de 31 de marzo ya citada , no ha tenido á bien acceder á
dicha peti ción'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 5 de julio de 1893.
J aBÍ, LÓP EZ DOlIIíxauEz
S eñor Capitán general de Cataluña.
EX<lmo. Sr .: En vista (le la instancia promovida por
José !tIolina Martinez , vecino do Imela (Jaén), en solic it ud
de que se exima del servicio militar act ivo á su hi jo Fra n-
cisco Melina Bautista, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regentedel Reino, no ha tenido á bien acceder ti di-
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oha petici ón , por oponerse á 0110 el arto 86 de la ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E . muchos año s. Ma-
drid 5 de julio de 1893.
L ÓPEZ DOMfNGUEt
Señor Ccpítan general de Granada.
Cil·cula~· , . Excmo. Sr. : Oon el fin de que los cuerpos
de guarn ición en Ceuta puedan completar el número de
hombres que se detall a en el estado núm. 4 que acompa-
ña al real decreto de 10 de febrero último (C. L. núm. 34),
el Rey «r-D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Los Capitanes gcnerales de los distritos facilitarán
pasaporte á los indi viduos relacionado s á continuación,
para que, ti la brevedad posible, emprendan la marcha, ha-
ciendo uso de las 'vías férreas y marí timas por cuent a del
Est ado , hasta incorpora rse á los cuerpos de la guarnición
de Ceuta á que han sido destinados. '
2.o Los expresados individuos irán á cargo del sargento,
cabo Ó soldado más antiguos, .entre los destinados de cada
distrito, faoili t ándoles los cuerpos los socorros y auxilios
do marcha necesari os hasta ll egar al término de su viaje.
3.° El alta y baja tendrá efecto en la próxima revista
dol mes dc agosto, tÍ excepción de los cuerpos en que por
orden telegráfica eleeste Mini sterio se haya efectuado en el
pr esente mes.
4.0 La documentación corr espondiente á estos indivi-
duos, así como los cargos y liquidaciones reglamentarias,
se remi tirán directamente, y con la debida oportunidad, por
los cuerpos de su procedencia lí los de su destino.
5.° Con el fin do proceder en su día ala nivelación de
fuerzas, y que los cuerpos de Infantería puedan cubrir las
vacantes de tropa que les resultan, los jefes de los miemos
remitirán in mediatamente á la u.a sección de este Míníste-
rio, un estado de la Iuerea que les queda con derecho á ha-
ber, dedu ciendo la dest inada :i la guarnición de Ceuta,
6.° No habiend o solic itado el pase tí los regimientos de
Oeuta y Antillas el nú mero suficiente de cabos y soldados
de primera para cubrir las vacantes que existen en dichos
cuerpos, sus jefes procederán en todo el presente mes á pro-
veer aquellas vacantes en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio ds 1893.
L ÓPEZ DO!lIÍNGUEZ
ISeaor .....
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RELACIÓN aomínal de.loa individuos á quienes se concede pasar á los cuerpos de la guarnición de Cauta que se expresan.
Distrit05 Cuerpos ti que pertenecen Olusos
I
l·
1
I
..... ..J
· 1
Granada.
'Ped; o.Herrera Galin. do .••...•..... )
J erom mo García Serrano ..•. ••.•.•
Manuel Ortega Rodríguez ....••... ,¡l
Ramón Dom ínguez Pazos..•.•••••.
Alfonso R ódríguez Rodríguez•....• ¡
Sal vador .Aguilar Rodríguez. ; .. • .•
Jo sé P érez Portillo .
Manuel Franco Perreras•• : ..•....•
Anton io Casas Checa ••••••....•..
Francisco Ramos López•.........•
J osé Vallejo Rodríguez••• ; ..• ...••
Francisco Rivero Gómez•.•.••.•••
José Ortiz Ortiz .
Juan Romero Alcón .
Antonio 'I'ornay Castaño .... ....•.
Baldomero Galindo Muñoz .•..••.
José Rodriguez Martín .••........•
Juan Rodríguez Jiménez.•..•. ••..
José Caro Carmona. . • . . . . . . .. .• ..
Antonio Mato Martínoz " .
Juan Ponce Dominguez..•..... ...
Sebast ián H ermoso F em ández .
J osé Gil Bernab é .
Manuel Mann Sáenz.•........•...
Antonio Arroyo Gómez.••..•.••..•
Felípe Mariscal Medína ...•...•..•
Antonio Arroyo Larca....... ••. ..•
Manuel Castro Barca. . . .. . . • . . .• . .
Emilio Segura Luque ,'• • .. . • . • • • .. .
{
Reg lnf,a Córdoba núm. 10. • Soldados...¡¡DiegO Loo Macía.s ...... : .. ......
Antonio Domínguez Gómez••••.•••
Francisco Ramos Buzón.. . . . . . • • • . .
Antonio Roj as Megías • . . . . • • • • • . • .
Manuel Camacho Santana . •.•.•... Regimiento Inf.a de las
Cristóbal García Garo ía , • .. . . •. . . • Antfllag núm. 44.
Carmelo Leiva Font áu. . .• . . . • •• • . '"
Francisco Domínguez Torres ••.••.
Francisco Morilla Falguero ....••..
Trinidad Requena Rodríguez •.•...
J osé Delgado García••••.••.•• " .•
Romualdo Abad Espejo....•••••..
'I'eodoro Ponce Sánchez ...•..... ..
Juan Martínez Cazarla•••••.•..•••
Jorge Cabeza s Oliva .
Antonio Rodríguez Gonsález...•• •.
Fernando Moya Calero•.......••.•
Francisco Ramírez Orellana .•.....
José Ruiz Verdejo .
Antonio Blanco Rodr íguez .••.....
F rancísco Ramón Moreno .•......•
José Jiménez Jiménez•.••.••..••.
José Alvarez Romero ....•.•..• •••
Manuel Jíménez González••. .•• •••
José San Martín •• }•.•.•.•. ...•.•
.José García Villarrasa ••.••..••...
Manuel Romero Estepa.. . •...•.••
l
· ~.'\ntoni.o Dom íngues Cubiles...•.•.
•Juan Rodríguez Escobar ... .. , •. ..
.José Guzm án Valle.•..•..•.. .•.•.
)
'CUhO'" .. , . IJllunRomero Ortega •.•...•..•...
Manuel Ruíz García •.•..•.•. '" ••
.José Torres J'íménez••• • ••• •••••• .
Idem id. de Borbón núm. 17'
l
Manuel PemáadesPíno.. • ...••.• •
Juan Gómez Alvarez •..••••.•.•..
Soldados.•• Be~nardoDomíngues Oárdenaa-: •. ;¡
i LUlS.Franco Franco •.•• ..••. " ••. !
I Ma~uel S~árez Espejo • •••....•.• ' 11
José I>0D11l1gl,lez l{dlirig¡¡ez••.• , • •• :
,TeodomÍio Nfiñez Jfnié"nez. • , . . ... J
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!
!
i
··_..···I~=~~··~--=· ~~·~~-=-=-·~· ~~. - ~~~.=.-
I ( ,,~ \ ''''''m''' . ICu~,.. , que ron "o.'I1uudos
l ------·t--··~~~·~~·---~~---~ 1 ••_ - -
¡ ! ~, . , le', " ., I .e ,. - " " .'; i tJ 1..1all D l..luh O ", :,,~ b ~ ~ J..C;S ... a • • • • • • •• ., •• ., ¡I ~ ~::i!~~~fo1)~~~~lI~ii~~ i;é'r~~ : :: ::::¡
i iDiogo ( ji! lTUSCO 'l"orot.• o ••• •• o ••• • ~
~ 1Car melo Carreras Nnranjo . ., ~ • . ., ,. . '
~ i~urnón lfcl'nándoz (~~lf.~1.~¡lÓ & • • • a • • .• '
I ! ! I~r:J.neisc(¡ Fraquero, l)~ z . . •.•.. .• ••·
I J I í 2 ,¡q ") r~ _ "~ ~ ? ~' ... ' ...~, ;1 ~ ~ : .U Cj~...t } . 1~ rntt}i:';MO\.U Jgt~. '(..7s • • • • • • <l • • ~
1 ~ Mi~Ut:l I{odri ~~uc'3 Barba o •• • • ••• • • ~
l¡ ~JoBÓRIartin idurtfn ¡
¡.j i<' , '--'9 T el (~ , . , oc',, e: Día: :~" ' , ~rl.l",".nuo vr os:1Z{~~~. ~Z }. D.¿;,4 i
j .} uan Bernal Bedoya . . .. . .• • •. •• . ' 1
1 ll~miliano FloreaGarrido . • .. ..•• .. i
j' l ¡ ,!~ugn'nio If\:rn~llt1úz Benítez ~¡ n -; r1 .,,,,.,.,, l~ ' ':¡ '. ' .,. , ¡I I ~J ose t_jú:,,: ,'uI\.) .L,Ju.. ,¡ l b UOZ . .. .. . o •• • ,..... ~
'-0 J' JI • J 'B 'OO ' -1 "', i:;;tol'l" clo 'J hr'lur.;,·o ' Ramos "\1' ; '1 b1Heg. .11J. . 1..0 . 01 . . 11 num . .l le \ ~\ , .. , \ ;¡" ';n~i:~~ p;:, (~~ ': ("r:~:'~ J
l.; '1 ¡ ~",.. ' ~ 14~r.t '~ ~~~:u~., ,~ .\l I~,.e; .. • ••• .. iInL1UUeJ. n stevez ""s¡,eV~·" . • • • • • •• . • . ~
! 1 IDon.1ingo S,,:d:mo Asonslo • •. • .• • • ·1¡ 1 11rr:!?ciseo López t3unabria .. . ... •. . ~I . [Joe óAlonso Rodrtgucz.• • . . • . . • . ..5
l.
i ~Diego M¡ll't,Ínoz Zuzan o • .. • • •..•. ,l
i
l
IAntonio Zapata Ordó ñez . •. . •• ••. . ~~ ,-- • f.;,-i h P' " ~I ¡Antonio eane ez . .m eua ., • • ... •. '1'
I IPrnneisoo Caballero Gallardo•• . . . "
0 1'íllHttla ;; • . .•••• ,1 ¡' !~U1mO Caballero G arrido• • • • • . . . . \
. I Luis Gó:noz Esteban " ' 1
1 1 R:~rnal'(lmo P.eqt1ena Quelat .•.••. . !
/
!J I'sé Béj31' Vera . . . .• " .... " . . .. . !¡Manuel' Gall ego Parra .. •. . .. • . . . . !
IJ oEé Catal án Roi úno•• ••• •.• •• " • • I
,
! ¡Antonio BnrreroVá zquez . •. • .. ... i
: 1 ¡ \ belardo Eseudero P'Hni nP:Uf'Z I
:Bón. Cax. (lü Onha núm, 1.7••!;301dndoi:l. • • }}~l;¡~L Gf!r~i~ ~Rf)-é!rigt{;:; ...~ .: . : : : :
i ! J;\,Hgu.el G ómez Amgón . . •• • . . • • . . > I
· : \· ' n t (),, ;(·) 1I1 ( " ' C'11 (} r?"" , D P " I" 111' '''Il t o 111" It (le 1""
i Z' 0 1'1" (1'"r ¡' 11 " 1"' " k" I ·t' fle ' l~C) : ;~u' ~C·n"I· (··) ÁC·~I~~(. ;t·~ "B· :·ve·l';:"; ll" " /1n~i ,,'-'-t'1·11a<.: n;'l 'l~" " 4 c'-'
I" .j . (,""1" -o-Ó : J (~ !:;¡ l 1 q, , "Jt: .:, f:"I ' J!.l ; t !J' o " ' .:1._ , t., ',.,l . ., iJJ.il.<\o .1::LLL ••. , (. f,:! .a. ~ '::'1 0 .t ..
I .. "~u '\n R"'ncJ'l ('" ( "·, ··-1'0 '1 ¡ ~) ( " ,,- :" 0;' : { L .. i.t l. ' 1
I i '¡os..·• r', rral PE'I"'''' ,I i " ,, (j ,;, ,) 1,," t : ",,:~ ,, ,,,, ¡1 Franoieco López bfilnpel + ;1 i ¡ .Jn~n. G~reía j\,I.~mt~ll~.: ,; ··1
, l !Domingo R Om.l H Agui ler . .. •. • .. • i
1 ¡ ¡lUunne1 F error Galv i " ..• .•.•.. • . IIi ; '. " t .. "t· 'r ' t. - L' ''' ( 14' ...bsi al1 ¡,,-u ,GIb O .nmen es uar ".1" • •••• • • . ;
) IG·aSOar Osstañ o Morales .. ... "• . . ". ,, ¡¡ \Pedi'o:MoreHO Rogol . .. . • . . ..••.•.
1 .. Angel G ómoz Ramtrez . . • • ". """. ""
I [Fruncísco .Barea Al calá .. , . . •. •.. .P • " " . . 'r} ''¡ ,á Ut Ol1lO !yl artln .i ere? o • • •• ••• ••••
· !,Jufl n Rivas Merino•. . . .. '. . . . . . • • ,l. ., " . . -. 1... " iLuis :Mora Polo .¡ ~~eg. l uLl' de l-a'n a lU.l1:I1 , oO" ,b(,lclf!uos.. · ' ).i'rancisco ESGolnr Sali'nerón. .. • . • J
1
1 '¡ [,Juan Al'1andi :t;bntenegro . . • ... . . )~J ;"' . , .~ ..': !1 R-'b': " 1:"11"r " l' ~;: '"'" ~• . " .'J. 'U1C!S'-oO e L " '.• .,0 , ' L . ..... .J • • • • • • • • ~
'
1 1 .':> ' " '; 7 ' tI" ' ¡ r " ,, + - ~
· ¡ ' ~ 0(1)0 ~ leen '" ' ~'A uel:' • • • • • • • • • • ••
i ,Jo::ó Villena .M:ec.;b a •.. . .. • . , ••• . .1 ! IDiego Gurcia E.U f.uP. • • •• , ••• •• • •• • ,
" l ) fl .l .,.L .~. ..., (. ' , 1- . ó," .,1 -,~ (:,?~~~ue A' anh:,{)~ :.,IU l."....'J••••••••••
, j' :J?",_ Lóp~z B....(lI .O. :. • • • ; ••• ••• • • • •
. i ! ) i ttnlH~l .N al"srreto l i.ann.rez .... .... "" •
A tJd~d:l}3;~j,Ua , ..... . . ~, l. j Uil..n .Ar.aneg.UR.~. },'1.'wntes . , . . •. •. .•• ,
I
i:;}üm i'í.n Nioto 1\f:G·íÜ1(\i:•• , • •••• • • •• '
; .\.n.(·.Il'.éS LOI'Cll. t.(~ ...l\.\.!U'.. Ui), ' ''' . .. " " " ,':}Hglwl RiV'elk ,,; nOd i·.l ¡~tW7. • • , •••• •
(Hiunón 8:j,llc hE;Z t:l'adoi'.! , • , • • •••• •• ¡
!;rosé Mal'tin Gm,'zál{',z• • • ;'• . •••• ••• !
""1 ¡.ruan Nogales Gi;.rela •. •• • • • o , • • • • :
I ·(iOarIos.Iilm:tin.m,))ia~ . , . ~ ••.••. • . "
i . ".Antmll o (tarma l:l u;:ws • • • • • • • • • • • •
\1deUl i l1.. d<l,Al~,1:. ht.m. 00,,0 Gólu:ldos.. ' ~Manl1 e1 Toledo Quintn ua . .. . • . . . .!
I
. 1 ' T . V ··' d G" • ,~ . m;c .&.L. ver .f~ .arela • •• •.••• . • " .. :
. " ' (José G.areía G~leot~ .• • •,' .... ~ . .. .)
- \~to~o A1artílle~ S~llche~ ••• ~ ••• ,
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Ouerpos á que son destinado~NOMBRnsClasesCuerpos á que pertenecenDistritos
\ --,Antonio Bemal M0lina •••••••••••1
'Bón. Caz. <le Segorbe núm. 12 Soldadoj3.•. )Simón Ara~da Góme~..•..••.••..
,
'Fernando Cuenca Reyes •••......•
- i~~~~~a~i~t~~~'d¿ i~~ 'Ri~s'::::~ :1\
1
1
, IIJV~an G
t
óFmezáSandtaeCll~'d' ·b·· .. ·• ....
. I Icen e rern n ez or o a ..••••.¡Manuel González Guillen ••.•.••••
1 ¡J osé Pelegrin Gómez ••.••••..•••• ,•Gervasio Ordóiiez Quintana •...•.•..Juan Barragán Serrano ••.•••••.••¡J uan Lucena Valenzuela...•...•..Francisco Jiménez Clarós ••..••.••
Manuel Martínez Gómez ••••••••••
Miguel Cruz Toribio •.•••••••••••
José Plaza Naranjo .
Juan Ruiz Rodríguez ...••••...•••
Antonio Luján Rív éro ••••.•••••••
Antonio Palma Guerrero••.•..••••
Francisco Moyana ~1ilara •.•••.••.
Francisco Olea Díaz •...•..•.•... ,
Eduardo Romero Luna •••••.•.•..
Emilio Aguilar Rodríguez.••••...•
Rafael Modueño Domínguez...••..
Emilio Aparicio González •.•••.•.•
José Flores Florez ..•••••.••.•.•.
Francisco Brucia Ruí. .•.•••••.••.
ISalvador Luna García .•..••..•..•Juan Navarro Sánchez..••••••.•..
Diego Carrillo Carrillo •••.•...••.
Sílverío Domínguez Almendro••••.
Andalucía....... Reg. Iní," de Granada n.? 34. Soldados... Franc.isc~Cuenca Muñoz .•.••..•.Andrés Jíménez Alarcón .
Francisco García Zúñíga••••••••••
Andrés Martínez Rodríguez •.••...
"~ntonioGómez Aguilerá.•••••••••
Mizuel Garrido Moreno .....•••• " Regimiento da las Anti..
Francisco López Fernández • • . . • . . llas núm. 44.
.José Fernández Fernández •••..••.
Francisco Paniagua Luque ..••••.•
Diego Navarrete Raya .
José Asensio Pérez .
Julián Camacho Ramos...•..••..•
Cristóbal Ramos Carrión.•.•..•••.
Antonio Rivas Rivas .....•.." ••..
Manuel García Cifuentes.•.•..••..
José Canal Rodríguez .•.•••. '.•..•
J osé Calle Ladrón...•....••.•.•••
Salvador Milena Milena.••.•......
Francisco Rodríguez Víllodres .••••
Luis Ortega Delgado...•.•..•••.••
Salvador Guerrero Delgado•.••• , .•
Brancísoo Garoía Calle]o••.••.••.•
José Osorio Titos .
Saturnino Santos Sánehes ••..•••••
Santiago Ríquelme Fúnes••••...•.
I .~. a.rtin Manci.lla Garoía ..... '.' ....Antonio Gómez Moreno ••••..•••••MigUel Guerrero García••.••.•••••
Educando•• Diego Pérez Guerrero••••••..•••••
Francisco Velázquez Gómez •••••••
Juan Moraga Collado•••.•••••••••
Diego Cuenca Martinez .••••••••••
Pedro Pérez Garcia ••••.••.••.••••
Francísoo Rodrigllez Dominguez •••
Santiago Arjona Cabezas •••••••.••
S.oldadoi•.•• Alfonso Días Días .•••••••••••••••
Lucas Fuentes Quintana••.•.•.•••
Mariano Santiago Mora .. •••••••• oC'
Marcelo Gonsélea Alonso•••.••••••
.Juan Fernáu'ez Oastlllo .••••••• ",
&lYi¡:l~ : .Tq1'Q... •.........'~!rifael r; 'Url1tino< •• ; •••••••• ~
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ClasesCuerpos á que pertenecen
1
IIdem id. de Soria núm. 9 .•.
Distri t o;¡
D. O. núm. 144
Andalucia•• . • • • •
¡--
¡Francisco Rodríguez Segura ..•.•.. \IMartín Gil Cas~do 1
i J uan Romero Serra no ....•.•.....
\
JUlián ~episo :Ma6str~ ..•.•. •....• \
Inocencio Abad Form el •. ....... .. ,
., Jo sé Hernán dez F orquera ......••.
Reg. Inf.a de la Reina núm. 2 Soldados .. ,¡pedrO José Expósito .
, Ildeíenso Cast illo Dianes..• .•.••• 'jl
. Miguel 'I'ortosa Cordero ......•.•.•
José Bra vo Ro~as•.• ' ,'; ... . •.•. • f .
I Simón B áez Moreno.•. : .•... ; . ....
\Fra~cisc~ Ari as Camaeho ... •. •. •.
,J ase Ibá ñes Flores .
lFrancisco Muñ oz Martín .•. ...•. . .
;Francisco Vázquez T royan o•... • ..
Cabos ,LUiS Ho. rnos López '.....• '.
José Roca García..•••.•....•....• 1 ,
Rafael Rivera Lop era......••.... . 1 1 &.
(
Ant.onio R.odríguez Berbe n ~Reg . Inf." de as Ant í
Ag~stín R,amírez Quintana [ Has nú m. 44.
Jos é Ranurez Escames.•..•• •.•... ¡
Baltas~r P érez Ort~ga .••..•...... '1
Antonio Romero Sánchez , ..
Antonio Delgado Cepillo 1
Antonio Gon z áles Guerra ...•.....
José Mesa Muñoz .
Gaspar Perea Verdejo .. ... •......
Miguel Can dón Marchante .
Antonio Oarmona -Garc és .
José Vega Vega .
José González Gonsalez : ...... •
José Adriano Gutíérr ez.....••••••
Alfonso Barr eiro de la Luz....•. .•
Antonio Jím énez Jim énez .•...... ,
Antonio Macias Reyes ........•.. ' )
Antonio Rodríguez'Rodríguez.. . . . .
Soldados.•. Cristóbal Cizar Morales . ...•....•.
Enr!que Castillo. P érez ....••...•• \
J osé Ara~ón Felipe. .•...••.•••... \
Ram ón Carbonell Morales .
Antonio Mart ía ez Bíos ......••. . e !
Miguel Moreno Navas .•.•...••..• ,
Francisco Peinado Martín.•...•.. '1
Vicente Jiménez Rosell .......•.•.
Manuel Bernal Cavarino .......• .. I
Antonio Ginoado Castaño•...•....
Bartolomé Marín Salado .••..•. ...
Francisco Brea Garabito ..•...••••
Francisco Víllalva Arroyo •.•....•
Francisco Vargas Martín........• .
Juan l!'ajardo Morales ... •....••..
Juan Rivera do la Rubia.... .••••.
J osé Molina Alon so •.........•.•.
Mig?el Jiménez N úñez ••••.••••• •\
J ose Carrero Oluá ... ... •.....•... Idem íd. de Cau ta nü
Granada..•.••••• Idem ~d. de Barbón nüm. 17. Corneta .•. 'IDa~iel Pe~áez Expósito..... ...... mero 61.¡Idem Id. de Alava núm. 60 .• Otro......• J ose Rodríg uez Rom ero..... . ...•.Bón-, Cazadores de Cataluña.. Sargento.•• José Villanova Itueda...... ....•.Andalucía. • . • • .• Reg. Inf. a de la Reina n, o 2.. Cornetas ••. íTomá~ Dom ínguez Alvare z......•., {AntoDlo Puro Castro •........•.•.
Bó C d d S b C t íManuel Laguna Bartoloti .....•...n. /lea ores e egor e... orne 'as ••. {Eduardo Puerto Sánchez .
J
Eugenio Riv era su-« .
Valentín Gata Santos ......•.•..•.
d Ramón Pagador Lucas..•......•.•Solda os.. ',Federíco Acera Sánch ez....... .. .•
¡Reg• rnf.a de Castilla núm. 16 Antonio Esmeralda Mar tín...... ••Pe dro Cest ero Tornero .•.••••• •• . .'fl'....¿ d EdUClitndOj I,cn¡.crema nra.... I de música Domingo Salgado Montaña.•..... •
B' .' d' ""' . : .. .. ,.. ¡C1>l'ne.ta.... Si.lverio.Gi.I .T. orrad.o.• •.••.•.•• .• • ,
1 ón, C~. é ,.t ~~~fa nu~. o .• rSoÚI~do'li .• •l'4q~~~o fjp,;tp :a:'4~ref.a.•',' '.. ;.. . . "}'.!, . 1 {juan Oalderón Martm <. ~ • •• J
, © Ministerio de Defensa
Reg. I nfan ter ía de Oeus
ta nú m . 61.
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I 1
Jll;l t.rJ.t CB . CllCYpO~ lÍ. <¡ue l>n:i01eeCll I C]¡~~"5 I )S{l)IDllE S CmWP09 ~ , que so n !losliUlldos
~_._-----.II --· \-----·- · ·· ·· J ~,: :.·::~, :.~ ,~-c-o ~.:~l-c~h· , oz' '!ll'er" --- '1
" " _ , "' • ~ 1- _ rL: L' ; U,'-'" " .' . ',. J.t ~.: .
Extrerond ura ... , I ¡jon . Cuz; de Tm:.lf n nú m . o . ¡BOlur,dos.. . t!{ul111undo Caldera Gut íér rez ...• "! . I lGregorio Melehor Alvarez •.•.•.•..
lRo\i. I n í ," ~IRllorca IH11n . 13 . ~ : S(Jld~.io ' ". II{'rallCisco \ 7a115 Fubra . . "" . .•..•. .
¡ • 1 ", " ' . ' e 11II ¡ .•J uau 'Lumas ,(L . • .•••••••••. •••
¡ 1 !~ul t()niD h~stelrich Oánoves ••.•• .. ." ;Gnhriel Tom ás Gilubert . , ." •. ". . ""
'1 ¡ 'l lr' (ll'io qo ~'''.'' Paveras. I r ..... . ,;, ~'Y. :,I u "'-i~ "'" ~ .i A ••• • • • • • • • •
1
¡J ose d una iU,~8Ip "
1 . I I"..lJ'Ha"é' ~~rr:¡,no '1 ~rl~ac1c8 ••• ••• •• •.•.
~ I os nrartanez 1'-. os .. .. e • •• • • • • • • • r¡ I Juan Balbarda Bala ña .•...••... . o
. ~ Antonio Casas .Español . •.•••.• •. •I ¡ f ,!igm:l Adria Hes . .. ..••.•.....•.
; ¡ p .gnstin 8anch iment Rebul , •.••...
~ ídl)m fd ( 'l1 n ..1Ul...•n ... " (; " (1 k~.l " ·.' ·v ¡l'd )lOBu squets Soeías •.• . . . . • . .• '1"~ - .. .. "., ., ••, .. l,!,l. a .... . c ss , ( ('~ll c,,," " " " ,J llÍ1110 Tous Capó .• . . . ........ •. .
& ' ! ¡l j iigl1el Amo nguul Payeras ..•.... .
~ ; " 1' c uel Itom ón Tuzoresh I [; t I f.:t~-l. ~\ ti! L ~ ~ ••• e • ••••••
f.\1f,gín Piqué Marim ón.. • . •. • •.• • . ,
¡:. 1 ; ;'Hgud Rcca Lluch .
~ 1 '.'~uan J?Gd~e~~a ,.Eoyo ..... •..... . . '. '~ :Antomo " 3.118 Paquet ..... ..••...
~ ! , Agu ¡.;t in Quin ,robé .. • • . . , •..•. • . •
~ 1 ; Aiít,on!() C:uurdia Porta ..•...•.. ..
r,l I i¿()S~ . N. ov~ll~~;jor..•......•.•.... ~'.~ ',Jose F arre l\lorell '
~ Jmm. An tich Vich . . . . • . . . . . . . . . . .
~I' 1,-"" ., ., ;Angel Villar Esp ín . . ..•... . . •. .. •
. Iv uo,J.,. . .. '" ,·\·;· t Oll l· O .\ roce 1~ 1'1)8 l'I .. ,,' ¿¿ u. '. • • • • , ••••• • • •• ,
1 i9(lr~H"ta . , . . L~ntoni 0, An~i)f)to_Cuno .
! , tloldatlo J,u.¡.Ju un ü ouoe? I b áñez . •.... ••... , ..! ~ Pn8cu~~ Giu ran F am én dez " ,
1 '1" ]1..'1,6 Cánovas Paseual. .
1 . ~ Frnncisco F er r ñndiz Andrés .
Irdern id . de Sevll.l'l núm. 313.. : : .., jj ¡;;nd Sigues Pedr és . •. . • . , • . . , . ,
\ " l ' } 1 :Poliue Mnlet Cervera ...•.•... •.• .
' a encia • ... • • • " 8 ;Antonio Feli pe Ró.lonas .•. .•. .•..
~ ¡Vicente Catalá Garc ía , ••.•. , ...•.
1
:i T ·ÓU .. " ... • ... t~ ~J (~ :::-' eere II ItLU "1
t\ntonio Lled óRiera. . . . • • . . . . . • "
\ !Franci¡::co H erná ndez Segura •. • .. .
\'"d u' 1" ') ,,/Joaquín Nada! Catal á ........•.. ,
,... . om ne z . .J '"ri ' Cl
'¡ ose 11 al' unez o omer ...• •. ... •.I JB:miliOP órez Albox .. , .
~ ,.Josó Medrano Garc ía . . . . . . . . . . • • .
, . Vieente F er rer Rosolló . •. •. • •.. ••."~~,~,.'.:.,.:, 1I Mi guel Forrando Rovira ..... •. . • ,
: F rancisco Molgnrejo Di az .•... . •• ,
" 'I !Ju ime Pedr és Pedr és ......... ..•~ . IBenito Vi va nco Arocn .....•..•...
~ I iJ (!"é Puig Serra: ,
~ ¡ i Vicente Marti Morngues . .• ....•..
~ . 1 ~ C()nBtan, tino Montejo Pardo • ••. •. ,~ . , . '", ~~.. .. ..~ " , • • " " ,1 • • ~ '" ~ A!1drés Y~rntl.nde: t;án ch ez . . • . •.. .
"Lac lll u . li.;:puAI.. l1<11n . <lo , • • ' 180ldUUO<>• • • ,DIego P éres Collado.. " .. •• • •• •..
~ [Alfonso Peñ a Martínez . .. ... •. •. .
[j {Cab O" . íJ osé Vicedo Iborra . . • . . . . . . . . . . ..
" . v 'J " " · .. )1 . P . G i!' ~ '~tUS , arf'l lí ' are a '" . •...• • .~ ~.iú :dco n.a.1Mum1f.l Bonilla Ortiz " .......
~ r"iem. dü VI~M::~'\'n mimo54 . . . . \',AntoniO 'r. arra~ó 1i\,1'1'o1'•• • ••• • ••• ,~ • ( JUU1r F úbregas Lluso. . . , • • . . . . . . . .
ti . J ' J' ]' Ji ose . over 1Js"rn~a • . • . .• . • • . . . • • .\Boldados, .• , qosm~ Salvado r Pibc1'llnf•• • . • •• • ••I I lI!'rmimBco N:~dal YallE:sca •••••• • ..
_ I I I A.nto ni o Gil Lóp6z ..•.••••••. .•..
~' j 1 \JUllll l\Jadítwz Na varro • • • .•. • • • • .In. . "< , . 1 . , ~ " , , ~ \Cabo IJuan "~~:mÓil ~ili. ., ..'~on . CL.:!. Aloa ao'1 l,lillc" • •• )" ' d 1 ~ IJ def()n"o Artl a,gaHuelva . •..• •••.
; {' 01 ft( OS• • • a sic1(lrO Fe nall Dubitrhy . . • • • .. . . "
;Rf1g. lnf.a de la PrinCCíO:l n .O 4 \SOldadO.' • . ¡José Font L6pe,z .
e f ' l l l · ...T • iT 1 '1 1 e . ,< '):7 e b ' )Antonio Gurda Sa n Z' •.•.• .• •• .•• :aS.l.a a .'1 U0'rU. ¡"Acm ¡ L.. ue uenen. u".ru. .. . a os ... ..{GuiUermUFerlláud'e~ Jim~J1~z .. ...
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Distri tos
-l~~~T~=~ ~~-~~-=~-~l=-·~=O~
(,'u erpos ;., 'llW pertene cen \ Clasc~ I :,oXDUEa . ¡Cüer!'{lB:, que son .1e;;(.hl¡;,k ¡;
- - - - ----\ ---, ----- .--~--- -- - ~-..-l~--· ------~
! !p ., Iicm..pO 8 "11"n '1-' '· Z Jiménez I
f
{1 ro ñía de T íanterí ~ Ir." ,\ , . lJ L "L . >•• • l l: J I:) ' . ~h; l!. · . .. . " • •• ¡
v O pan .m cen a ue ,.,., lo. L' . ' P 1 R~ ,
· A , ' . e 1 1\1:"t SLa !..10 s • ••• • ' .1' r311 CISCO éras o I_,'rrano . . ... .. •¡
I Ca\16IDIU xenera nnutar . i ¡Jo s é Alano Femández . • . . • • • . . . . . ¡R . 1 fanter í l R h " l;:¡-ldr-d ' IAntonio Fem ández Lan ga ¡, eg. núll."d a tie •. a.~oyu • . . ,<JU .'. OS• • • / Arturo Garoía Bneza lt t \ {"\ !. ,~ ~'"... .... v. D :: ; " " ,. 1\
¡ " 1' " " j ',d' (' .',,",:" ¡.;: ",7 , ¡~ . . " ' . . f . ' . \ ~> J ~!ll(H~ i Ti·Ú~cu.n •..,,~ tn~ , !l ez • • • 1O" •• • " ~1Idem id. d~ San F ernando • • . ¡Soldados. . ';~l~a:D;:;~;O l~(.n.le~~r~~ Vil las ün. . . . . ·1
· ,(.<..eLx.l. ,)locn (, Lotl ~"" · · '· · · ·· · · · "í
1 I ' K n mÓJ' (l" l' a fror-e Q \ ~c.•hez '¡Idem id. de Zaragoza, ¡Soldados l Pl'~lCI'do· .~v'<"l.'l a 'A' "~11' 1::~:~ II z ¡I 1 ', .':.. i<to - ...l. .... " b '- f; • .- . 1O • • 1O . 1O <1O •• • • I
! ' . L {R OSOl:d o Rodr íguez Mauzano • • • • • . i· Idem Id . de Cuenca ...•• .... lbold ados•.. 1Mateo Capada Femá ndez . ..•. .. • . i, I IJ e,Ré Ruiz Le ón '1
i:' fdem id. de León •••••••• •• · l ~.::oldado • • . :F:rr~~ndo,.'::t!~f.':io López . . . . • . . . •. i. . 1, \E::-ieb,m JíJ.e, I'Ó..íto .. . .• •• ..•.•. •• ' l~[.1em Id ..do Covadon ga . . • " . !M ldndos ;'!.e¡;ús Th~tirql~rcz CH8t~O.: . : ~
~ ,{.l:< ern ando F ábregas PWHr0 ••• •• • • ~
¡ 1 ¡n• .. ' ' , . () .. s: • • R A,.' , • ' ~ir. ' r P l I '1 1v~~J~~nl.~,? . .l ~€~~t ~~ t?u.A.J.~.~1ez .• •• •• • . ~[Id ém Id. de Balearea , • . .• . • ¡Soldados.. ./PHILo l),,,pm o Fem ández.. . .• •.. •. ~
1 . ¡ -, Va lero !I. euirre '7" l ·: ZU· rreta ~¡ J • ."'. L_,~ .. - n"lh ' u. v ~) ¡ (Justo H oz Sainz . • . . .. . . . . .. .. . . . ~'~¡ stilla.la Nueva; 1 ¡L uis Garc ía Gonzáles ~) I !Ant?uio Gare ía ! Iid¡¡] go ~¡ ~PUbl0 Sánch ez RaValTO • • •• •• • • ••• ~
1 ¡ •." ' n "H t. ~
¡ : f51mUl1. h.onee,ro l'uon.e.ro•. • ••. . • . . . ~
1
1. ¡.' ,Antomo Marín Gonzá¡ez ...... • •. . ~~
Idem id. de Va d Rt~s ¡Solda dos .•. ¡Antonio Avila Barquilla ~
~ ! jP.edl:OLalor n.tll'l':;':~O ' • • • • • • • • • •• • • ~
~ " ~Cellon Vega li,xpos:rGo 1
,
.. ! ¡Félix Vera Rodrlguez. . . . . . . • . . . . .1
. ¡ I.Tul ián 1:'ermíndez Diaz... ... ..• .. "1
l' I '¡J uan Ham(i8 Jura..•••. ••••••. •••¡ ' . ,
¡ ) . C" d ,- ' :1,.- i';'¡oldut' " íl:kU'í;ololl'.Áó o .l' UZ .C "Ut. " .u o n . HZ. (} .ii r a]J J eb••• • • " :'-' . lOo••• '1" • • 1 \ . " n : 1 ¡I (.iIUhU ,e .l r,¡¡rO!l U J( " • ••• • •• • •• •• • ,
[Idem id. de P uerto Rico. " . . ¡Soldndo . ...Manuel Gu j¡'al Abad ía .. . , " . . ¡ _
I j ¡ Jaime Vil, ·psoln do la H oz , . . . . ! Beg. I nf .a de Cenia mí -¡ \ Gregor ío Viera Rü(lrígu €z .• • . . •• •. ~ mer o {il .
I Comp a ñia:de ,InÍu:lterin do In{Soldados. •• :Peclro (\rn~~! j~rc~)n.. . • • . " .. •. ..• ·1I Academia Gener al . .. ..... ) :AntollJo Ar las R 10 8· .. • .. •••• .. ···1I ICarIos Gall ardo Agusto .. ..... •. . ·1
1 !n artolomé ThIllrque:; Rn iz. · . · .. · . • ·1
\ Bón . Caz . de Manila . .... .• '1Soldado . . •pomi~go R.OÜe]gO Inda; !
l o • • .1. 'r f 1!. : 1 1 r' ~ l " ,Joaqum HIlan Ar:n e.Jl C!ol • •• . ••• .•• ¡¡ n-eg1mIen ~o ~!L. Ú.e~ _~e}" • • • 'I ~O (!a( LOS•• • (.J"'fé Cnper tino San Lorenzo !
¡ 'C 1 . íJo¡:,ó Vidal Fern ández ... . ..•.. ... ¡l . 1 anos • . •. ' /Gustavo Cabeza li'¿¡yü • .• • • • • •• • • • •"
r . \I lAndré¡;¡ Vil alerannll Sm~tl'e . . •. . • • .
.
1;p aFcnul COl.lc,ue¡:¡tf)lls Valls• • • • •. . .
I . , 'L' '1\1' G •1 i .L' o1'nnnao ~, ¡ra .-aBe ..• •• •• • • •. .• .
I "J é G ' '' '''11 . , J. Ot :turna· ~ l u ..
Idem íd. dd Infante /( i. pan~cl ~I.. ~~l'tir:e z. PIa : .. . . ... . • j'¡
! llla~l~no ~::?tJ !l,~O A~l\'Omo .•••.••.
\QUJ rlCO S fllWh h one'G•• .• •• , • • • • •• 1
'J ' L ' ('] ' 11 ,' ¡:O ore:! ,thon . • • • • •• •• • • •• • ••• i
! ,Jor. quín lbáflez LUyas • . . . • • • . . . . '1
Al"fl l;J'ón ',Soldt:do<; ~Antonio Lnrente Hllm ircL ..
• = J • • • • • • ••• I ¡.Jacinto LurrlÍ Soler .• • . . . • • • • • . " . .\ I 1..1>1 Hrilm.o. F ignc.ras Oana!s. . . • • • " •.1 t B'nmcibco :r Cl'radfi Kqort acla .•. • ... ¡
"
¡Lorenzo Lhuz Montesmos . • ........ 1
I;\!Ul'at l~u:io! Serr a ,
! Alb er to Gali OOFta •••• •••••••••••¡.Antonio P ujol :F:i~Uf,raB• • • • • • • •• • •
1 !Andrés Fran<lerk 1I1uset • • . • • • • • • . •!
l· :,l osé Va qué Echev:lrria • • • • • • • •• . ·1~ ! l\ [Ü1;IWl Giral ü :ruU . ••.•• • • . • . • . • ¡! ¡ ~ .Tr,; ~é Llo:rcnÍ'~ Pr, 'ts . • • • • • . . . . . • •• . ¡
! ¡ ¡Pedro Carr e:'aa Valiente . • • • • • • • . . ~
\ ¡ ¡J aim l} Cmm/ol Casal. . 00 oc i
Ildc11l id. de Galicia •, -.• • •••tSpldgdoS•• .fosé Batlle P~l:w. . . .... . . .. . . • . . .í
I ¡. ¡Juan Lópcz BilJO ¡
I ,1!.Tuan Ba~1de ~iv.~s : .••.1
1 IJuan Tnas B~rdl .••.•.•.••.•••..!
-
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Distritos Cuerp os á que pertenec en Clases NO:¡.rnRES Cuerpos á que son destinndOll
. fligu.¡Dermer Conoadevall ••• ••••1
Aragón, ti , •••••• Reg. ruf.!'- de Galicia •. . . : .•. Soldados . • . P~blo Bala~ Bordéns•••• •••• •••••• \ISIdro Reviras Torres.....•• . . ....
José Illa Puíg ..... ...... .... ... " ..
ldem id. de ·Bailén . . . . . . • •. Soldado • .. ¡J osé Rey Gesto!. .. . •. .•...•••.•.•1
(FranCiSco Cabrera Ferrer ..• , .... •!
Emilio Sánchez Guerrero .. . • •.••.
I Cándido García López .•• . •..• . • • .
i IAgustín Ortega Carrillo. ... . . •.• • .¡ IGabriel Pérez Estévez.. ..••. . • • • . •
1
Gabriel Martínez Sánchez .•.••....
, J osé F ernández Medina... .. ..... .
Antonio H oyo Villar •• • • • • • . . • • •.
1
Francisco Arza Arregui • • ••. • • • •• •
J osé Ocaña Gualda.. .... .........
JOEé J iménez Viñola • .. • •• . . •. • • .
1 Fernando Larrea Mina •• •• .. •• . • .I
Antonio Rodríguez Martínez••. . . . .
Narciso Amostegui Villanueva... ..
José J aca Garciandía . . .• •.......•
Francisco Vecino Sandías . , , , • . , • •
Carlos Manón Expósito •. •• •.•• . •.
i 8ixto Pérez Arosa ......... ... .. ..IM9.nuel Serrano Ruiz .•. . . . .•• . . .•
AI:lastasi? Martines Sor~a . ••.• •...
MIguel Belance Cegandía •.••. ....
ldem id . de la Lealtad n .? SO. Soldados , .. Antonio Martín García . . . . . . .. . . •.
Francisco Banchez Romora ..• ••.• •
José de Caza Martín.. ........ .. : .
j Alejandro Villanueva Arque ta . .. ;Gregario Garraicochea Vísaires . . ..
Faust íno Jayo Butrón ... . . . .... ...
Ezequiel Chapotea Lifarreta.......
Servando Romero Gómez ... . . ..• .
Burgos, •. • , • .• .. Evaristo Muza Goñi. . . .. . ..•...• .
José Gutiérrez Salas....... ••...••
Rog . Inf.a de Ceuta n ü-Nicasio Vega Rey ... . ....... . .. . ..
Pedro González Ozevíde • . .• .. •• •• meroñl .
José Granados Malina .. .. ..... .. .
Federico Villegas González.• . •••• .
José Cervilla Cervilla •• •.•. •• .. ..
Manuel Rodríguez Fernández, . , •••
Pedro Eizaga Echevarría . .....••••
Antonio Jiménez Sánchez . • •.•.• . ,
l\~riano Vallés García...•• , •.. • , .
Gervasio Godoy Fernández . •. ,., ••
Francisco Fernández Tarifa. , • . ..•
;oJosé Romero Fernández. .. .. . • , . o'
Francisco Gutiérrez Fernández ....
Cristóbal Cruzado García.•..••.• ..
Miguel Sánchsz Rubiales . . .. . . . • . .
Francisco Rui z Amores .•• • • ••... .
Idem íd. de Burgos núm. 36.. Soldados. •. Rafael Macias Serrano ••.•.•• • , • •.
Cristóbal Durán Rodríguez , . •..•• •
Francisco Jiménez Ruiz...• .. , .•• .
Antonio Curíel Arca.• • . • . . • ... , , .
,F rancisco Garoía Benito. o·, . . • '" ..
1
[Luis Oerezo Moyano• • . . o' .• .. .• ..
Rafael Jiroénez Ortega . • . o. . • ••..
Francisco Aragonés Tovar • .. . . , • .
I Francisco J iménez RamOR. . . .• . • ••
la,,,, u .a.S.n Mar.lol nú-
Jo sé Garrido Cortés ...... , . .... ..
Enrique González Núñes , , ••• , •• , .
Francisco Ortega Barrionuevo ..•• •
Francis co Valverde 'I'or és .• .• , • . • •
~ 1 mero 4.6•• ••• ••• •• •• , •••• Soldados .• • Francisco Rodríguez Ortega ••.••..
< , Francisco Anglada Gallardo.•• .•••
Jo sé Toribio González . • • • . • .• oo~ ,
! Francisco Gutiérrez Cazaya • . • • • ••Francisco Espinar Díaz o•••. • • ... .
Diego Carnero García. , .• ...• • • . •'.•
Jo sé Martín Jerez. , • . . • • . • •• . •• • •
¡·J osé ~eillón férez.•.•.,• . ", . .••.••. .
l:Mi' . :01 A . ilar Váz ¡uez~ . '. ... ; . . .
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ClasesCuerpos it qu e pertenecen
I
I
trdem íd . de Andalucía nú -
mero 55 ... . ••........• . .
.'--,---_. - - - --~-------, .._¡-------------- --
¡J osé España Paiz . • ... . ... •..... \
IAlonso J iménez Yuste . .•..• •..•.•
¡Fra~lCisco. Pala<:.ios Gutiérr ez •.....
¡J ase Mar ín M UllOZ • ••• • ••• • •• , " •
IJ osé Gallego Ruiz 1
p.\Iiguel Arcas Oalde~ón .....•..... i
Manuel Burgos Gutiórrez . . . . . • . . "\
Autonio López Barba .. • . ... . .. •. .
\
~ntOl~io Galiá.Gijó~ •. ..•.... .. •.
Estaníslao Ruiz Burgos...•.•..... ,
Francisco García Xie to.•• .. . •... , .
. . d S Jos é Cacho Marques.. ... •.. ... • ..I R{)gImI~nto Infantería e an José Martín Pareja . .. ; .. •. . .• .. ..MarCIal n úm. 46...•. .. •.. Soldados . ' \Sebastián Ar~za.Guerr~ro •.. .••... 'Baldomero Jiménez Díaz . . • ...... .Anton~o Palacios Muñoz .. .•• .• . .. ~
Antonio Pones Guzmán ........•. . ~
Alfonso Alcántara Carrión .. •••.. .i¡
José Salcedo Gómez. • . . . • •• . . • .• J
Ramón López G ómez.. •. •.• .•.. •• i
¡Antonio Moreno Vilche........ • .. ~
iFernando Luque Rivera .. •.....•.1!Miguel Cañete D íaz .....•.•.••... ~
[Antonio Gutíérrez Calderón • . . • " . ~
lFrancisco Gómez Nieto •. . . .•..•.. ~
\Antonio Lína Medina . . . . . . . . .. •• ~
i l\I~nuel Escr~bano Val e ároel ~I"
MIguel Dcm ínguez Aragón .
Roque J iménez Peña• .•......• •..
J ase Oliva Aladid .. • ...•...• . ... .
.José Gayo Ramirez.•.... •. .••• ...
Manuel Aragón León .•. .....•... .
Cristóbal Avilés I ñigo ..• ..... • ...
¡S old ados .. ~rancisco Guerrero Díaz: .....•...11ernando Gonz álea Agu ílar .
1
1 José Aral Garci a ..........•..... , R 1 f d e t .
J osé Sánchez Bonillo ••. •.. •.. < •• • ., ego n 6·1\.1 e euta nu-
Jo sé Hueso Romero . . .. . . . . .. .. .. mero .
Alejo Torres Martín . ...•...• .• .• .
Rafael Arr oyo Fontalba . . . . .. . . . • .
¡Juan Gil Garc ía. ... ... ...•. •.... .
Cabo... • • . . /Francisco González Serna ..•..... . i
Scldado L.", Adr íano Gon zález H errero .. .•• •..
iDion~sio Gonzá~ezAmo. '.. . . . . . . • .
¡Domm go Oall ejo Mantecó n • • • .. . .
.Jacinto Prado Gutiérrez ; .
Manuel Vázquez Silva ..• ..•. •. , . .
José Floria García •... .•... .. ....
J uan Corbacho Mart ín . •••.. ...• ..
Francisco Doña Comitre .• . .. . . .. '1
André~'3 Mart ín Martín Ü
Francisco Oontreras Cabo ..• . .... •~
Franci sco Aguilar Luna •••..••• .. ~
..\lanuel Angel Garcia .• .... • ... .. .
Francisco Rengel Reina . . • .. •... . .
\rateo Ortega Sánchez . ..... .... •.
I Francisco del Uío Martín •. ' ,' • • . . .
lIdero de 2.a • José Oliva Salvatierr a . ..•. •••.•..
! \Salvador Rosa Guerrero .
Juan Anaya Bravo .
José Fernández López . • . .. . ... .. .
Manuel Torr es Martín . ....••.•. . .
Antonio García Rodríguez .. : .. . •.
Valentín Zubiaur Abarrateguí •....
Victoriano Zarzuelo Ruiz .
Francisco Guerrero Guerrero '11
Antonio Cánovas Gea ....••..•..•.
Antonio Forná ndez Ag~ilar • • . .. . ' 1-
Cristóbal Holgado Gutí érrez.... ..•
Domi ngo Guerrero Carpio. .• ..... .,
, .b'ranc~sco Gallardo Sed~ño •• •• •.. .
l~ranc~sco Bor!ego Portillo • •.•. .. .1 ranCISCO J arillo Barranco. . •• ••• .
DbtritO$
D. G. núm. 144
B Ul'g9S•• • •• •• •• •
Ma.drid 5 de julio de 1893• L ÓPEZ DOMfNáUEZ
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LÓPEZ DOMíNGUEZ
Relación quese cita
LÓPEZ DOlIÍNGUEZ
Señor Provioario general Castrensll.
Señores Capitanes generales de Castilla lal'~u€il1ay lPre.•vineias
V~scQ¡;gadasy Ordeundor de pl1gostlé Guerr;a.
- _._-_.~-~---:-------
l-w:'IJ)m:s nestinos 1_ e~n~fü~~to
D. Ramón Gómez González. Hospital :i\1i1itar d<'!
Madrtd . •.•..•••• [22 enero de 1815
J.osé ~rartfllez Rocha .... lIdero de p.amp]on:t. 2~ ~1ar?ode 18'lti
Cándido Alecha DiHZ ••• Idem de Zaragol,a .. 16 Jumo de 1877
Th.Iadrid ¡) de julio de 1893.
Lópg¡¡ DOMiNG'iJliJz
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefí.ores Capitanes generales de Oastílla "Ia Nueva, Arll.gón y
r-%lrvarr~~)
SUPE.RNUM:EP.ARIOS
2 ." SECcrON
Excmo. é Ilmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. I.
cursó á esto Ministerio, en 20 del actual, promovida por el
capellán mayor del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con des-
tino en el 7.o batallón deiirtilleria de Plaza, D. Andrés
!1!eneses de Castro, solicitando pasar á situación de super-
numerario sin sueldo, por tiempo Ilimitado, con residencia
en esta eorte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien acceder a la petición
del interesado, con arreglo á le prevenido en las reales 61'''
denes de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362) y 28 de no-
viembre (h)l 90 (C. L. núm. 453).
De la de S. ,l\:!. lo digo á Vom. 1. parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. I, muchos años. Mn-
dríd 5 de julio de 1893.
Señores Capitán general de Valencia y Ordenador de pagos
de Guerm.
]}faz, se le abone, desde 1.°·de mayo último, el sueldo de co-
mandante, beneficio á que tiene derecho con arreglo al aro
tieulo 3.° ~.nm8itoriodel vigente reglamento de ascensos,
por contar más de dO~1 años de efectividad en su empleo y
la antigüedad de 30 de enero de 187(L
De real orden lo digo ~ V. :Ri. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .l!~. muchos años, .Ma~
drid 5 de julio de 1893..
LÓ:PEZ DOMfNGUE:il
SUELDOS, :tIAI{~EE~ r G'¡AT!FIOAaIO~nilS
12. llo SECCIÓN
Excmo. 81'.: l1;n vista de la propuesta que V. E. dirigió
tí este Ministerio con su escrito Iecha 21 del mes próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rolna Regente
<Id Reino, so ha servido disponer que al capitán de la Gmrr-
día Civil, cün def\tino en 015.0 tordo, D. Ricardo Borrvjo
Señor Capitán general dé Galicia.
Soñor Presidente del Consejo Supremo do Gue:rr~ y itarina.
-~-_..
-¡}:J'rXX-tCl3
2 .a SECCION
lt:;;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha iervido disponer que la real orden
de 23 del pasado mes de junio (D. O. 135), concediendo re~
tiro provisional al primer teniente, sargento de ese real cuero
po, D. Victoriano Cazas l\¡uez, se entienda reotiñeada en el
sentido de que el interesado es capitán para los efectos de
aquella concesión.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde li V. :m. muehos años. :Mv..
dríd 5 de julio de 1893.
LÓl'EZ DOlrrNGUI<JZ
Señor Comandante general del Real Cuerpo (le (;l'uardiag Ala·
barderos,
Señorea Presidente del Cons('(jo SUJ:U'(m,lo de Guerra y Mllrinll.,
Capítün general de Cm,tilla la Nueva y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
J1xomo,. Sr.: Aprobando 10 propuesto 1;01" 'l. E. en
19 del mes próximo pasado, el Rey (q. D., g.), yen BU nom-
bre In Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar al
confinado, indultado, S¡;hastiáui:'81'reZ' Rubio.. para que fijo su
residencia en la plaza de .&Iúlilla, por reunir las eondioicnes
que previene la real orden de 14 (le mayo do 1890 (Colección I
Llhlislativa núm. 150).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guardo ,~ V. Ji~. muchos años. 1Ha-!
dríd 5 do julio de 18~)3. 1
i1 Excmo. SI<.: El Rey (q. D. g.), Yen Bu nombre la Reína
, Regente del Reino, ~e ha servido disponer que á los ayudan-Ites segundos elela Brigada Sil.nHar¡a íneluídos en la siguien-
! te relación, que principia con D. Ramóa GÓnl6Z ~~hm:¡;¡jJez y
l' termina con D. Cándido Alecha Díaa, se les abone, desde 1.0
¡ del mes actual, el sueldo de ayudante primero, beneficio áI que tienen derecho con arreglo al arte 3.0 tnmBH'J:?lo del ví-
gente reglamento de ascensos y real orden l.1B [;:1 d.e mayo
últlI.r:0Y:>' O. núm. 116), por conta~ .., dado", aiío~dEl
efeCtIVIdad en sus emplees y las antigüedades qua en dicha
relación Be consignan.
De orden de S. ltI. lo digo á V. J~. para K'. eonoelmíento y
demás efe(~i;os~ Dios guarde á \7. E .. muohos atJtH~. ~~c:ía.
dríd 5 de julio de 1893.
~~~::>''''''.,,-
a.a SECCIÓN
Exclno. Sr.: En vista ele la instancia promovida con
focha 7 del n10S de marzo último, por el capitán graduado,
teniente que fué de Infantería, D. Emilio Iit\il."alHla Vázqu,z,
en súplica de que se le conceda retiro con uso de uniforme
en lugar de la licencia absoluta, expedida (1. su solíeitud, el
Rey (l}. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del Reino,
do conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
. Guerra y ~iarina, en 15 de junio próximo pasado, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, una vez que
al solicitar ]11 expresada licencia absoluta en 8 de mayo de
187~ á pesar de contar con más de 12 años de servicio, re-
nunció á cuantos derechos pudieran corresponderle en lo
sucesivo, con sujeción á lo dispuesto enla real orden de 25
de noviembre de 1858.
DEl la do S. M. lo digo á V. 1~. para su oonocímíeuto y
demás efectos. Dios guarde á V. J1J. muchos años. .Ma-
drid 5 de julio de 1.893.
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TSANSl'On.!ES
7," SECCIOlií
Excmo. Sr": En vista de la comunicación que V. E. di-
rigi ó á este Mini sterio en :20 de mayo último, par ti cipan do
haber expedido pasaporte con pasaj e reglamentario Ú TI;};:i:'!.
Mfcaela Mallaina llamura, esposa del capitán do In íunsería
del distrito de F ü íp ínas, D. Bartolomé Delgado Rol dán ,
para que. en unión de un hijo <le m enor edad p ueda mar -
char á aquellas islas ft reun irse con EU citado esposo,
el Rey (q . D. g.), yen su nombra la Reina Regente elel
.B.eino, 11:1 tenido ti bien aprob ar la dcterminaoí óu de \ r t JDcI
por h all arsc com prend ida la interceada en los arss, H5 y 67
del reglam ento do pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(f] " L . n úm. 121).
De real orden Io digo á V. It. para su eonoc ímiento y
dcnaáB ·Glcct,CS r. f~ iG f~~ guarde tt 'l . iD. much os gi~!.ViB . Edt~­
drid !j julio de 18u3"
~3;1ñr~res Oapitsn general (\.@ las Islas 11iliI~ill~~ y Ordenador
ele p agos d a GU0i"ra.
io.« SECCIÓN .-CA.TA DEL F ON DO DE F"E I1:0 H TA DI!.;L l' ~¡:tl,ü\ DI:: m ] 'AN1'l -1¡.zÍ.A
l\IES DE J(T?>HO DE 1893
EN TRADAS
Suma . •• . ••... • . .• . . .
RESUMEN DEL ME T ÁLICO
Suma•• . • . • •• • • • . • • • •
Capital que ezi.<de en caja• •• .
75
°142°1
éG3 75
eoo
._--_._--_._---_._--~
v.o E.-
El Vicepresldente, ~l ." eiav..ro,
ORTEGA
I" fc;'rli? ~:
El Tenient e corl·m.el ~. 2." cl avero ,
Igual •• • • , . , • . . •• . . . . • . .• "
Madrid SO<10 j unio de 18~lH'
El Cajero.
Josá S~EGO y nj·~L~?;.l.
000
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j\I\í 'l JN"e l o s
E~cAIJF~N DEL E~TADO ~IAY O R GE NERAL DEL EJERCITO
y ESCALA n E L OS CORONELES DE ·LAS, ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS,
EN :M.A.RZO DE 18113
Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar. _
De venta también , á los mismos precios, en la Carrera de San Jerónimo núm. 10, tienda de efectos de escritorio.
Las subscripciones particulares al D IARIO OFICIAL Y Colecci én Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el l . el de- cada tr imestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.- P agos adelantados.
Diario Oficial 6 pliego de legislación que se compre suelto; siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Cloloooión·Zlegisle,iivl\ del año 1875, tomos L O, 2 . 4) Y 3~ o , á 2'50 pesetas uno. 1885, 1, 0 y" 2.° á 5
pesetas uno .
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el E jército, á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 50 por 100.
25 céntimos.
El DEPÓSiTODE LA GUERRA
en libra.nz~ 6 letra de fácil oobro
f' n !D' I'''~ n..... t' ~~ [\1-.' y;. r r'Jt~ ~ iA~ ~t ~ lhJ~ i H (i~
qua han de i?~5.ir~e direotGJmeuta al Jefe d.!:l mismo y satisfa~eZ'se
á f¡1,,'Vor del Oficial pa.gador
OBRAS RECIÉN PUBLICADAS
BASES para el concurso de ing reso en las academias milita res en el año 1893.-Precio,
IMPRESOS
LiQ,cncias absolutas por cumplidos Y por inútiles (el 100).
Pases para las Cajas de recluta (~dem) , . . , .. . . .. . . .. . .. •
Idem para rec lutas en depósito (ídem) .
Idem para situación de licencia il ímiínda (reserva acti va)
(ídem) ... •... ... . . •. • ...••.. . • . •.. • . • • ..•. .••... •. . •
Idem de 2." reser va (íde m) ..
Estados para cuentas de habilitado, uno .
Hojas de estadística criminal y los seis estados trímostra-
les, del 1 al 6, cada uno ' , , , ,
Códigos y L eyes
Código de justicia militar , , . . , . , , , : .
Ley de pensiones de viudeüa~ y orfand ad de 20 de Junio
de 1864 y 3 de agosto de 18u6 ..
Idem de los "I' r ih unales de guerra . . . . .. . .. . . . . . . .. . . ..•
Idem de Enjuiciamiento militar r ' ••• , • ••••••
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del EstadoMa-
yor General y de Pases á Ultramar.e-dteglamentos para
el cumplimiento de las leyes aateriores .
Regla ment oll
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real
orden de 20 de febr ero de Hl79 .
Idem de exenciones para declarar, en definit iva, In utili-
dad ó inutilidad de los individuos de la C!l1S0 de tropa
del Ejérc íto que se hallen en el servi cio militar, apro-
bado por real orden de 1.0 de febrero de 1379 • • . • . . .• •
Idem prov ísíonal de tiro .... ... , . . . , ....... , .. , . , . .....
Idem de la Ord en del Mérito Militar , aprobado por 'r eal
orden de 30 de octubre de 1878 , .
ídem de la Orden do San Fernando, aprobado por real
orden de 10 de mar zo de 1866 ..
Idem de la l\ effLy milita.r Orden de San Iíormenegí ldo. .•
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar , aprobado
por real orden do ! ¡} de marzo de 1870. . • . . , .. . •• .. , " .
Idem de las músicas y' charangas, aprobado por real oro
den de 7 de agosto de un:> ..
Idem para la red acci ón de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem para el servicio ,de campaña , ~ •.
Idem de grandes maniobras . . . . .. . . . . , . . , ,
ldem del regimiento de Pontoneros, en Il: tomcs. v. . . . . ••
pt a, Cta, Pta. cte.
Reglamen to para el reemplazo y rese rva del Ejército , de-
75
oÍ cretado en 22 de enero ue 1883.. . . . .... .. .. . .. .. .. .. ..Idem provisiona l de remonta .. .. : ....... .. ....... ...... eo1 50 Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó ír res-:s ponsab ílídad y el derecho á resarcimiento por deterío-
5 ro, etc . . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. .. 50Idern de hospitales militares . ... .. . .. . .... . . . .. .. . ... .. 15 Id em de contabilidad (Pallete) ... .............. .. ...... 1515 Idem de tr ansportes militares ..... ... .. ....... ...... ... 1
25 Id ern de indemnizaciones por pérdidas .... . . .. • ..... , .. 50Idem para la revista de comís árís. . ... •. .. . • . . . .. . •• •.• ~5
Táctica. de Infanteria
Memoria genera l ... . ... , .. . . .. , .. . . . . .. . . . . . . . , . . . . . . • 50
1 Instrucción del recluta .... " . . . . . . ...... , .... .... , . ..• 75
50 Idem de sección y compañia . , ... .. . . .. . . .. . .. .... . .. . . 1 25
1 50 Idem de batallón"....... . " ... . . . ........•..... • . •..• ,. iIdern de brig ada y regimiento .... . .... ....•.... •. , ••. •. i 50
75 Táctica de Caballería
Bases de la instrucción . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • " .. • 50
Instrucción del recluta á pie y á caba llo .. .. ... . ... .. . .• :1.
Idem de sección y escuadrón.. .. . , ' ........... ..... . ... 1 so
1 Idem de re$imiento : . : .,.,....... . .. .......... . ...... ... 1
Idem de brigada y divisi ón.. ... .. .. ... .. , .. . .. , . . , ..... f. 00
Táctica de Artillerfa
1
Tonl0 111 • • . • .• • • • • • •• • • • "'••• ~ • ••••••• : 11•••• " ••• • l.' •••• !2
i Instru cción para traba.io~ de can~Ro .... , •.• , •. . . .. ,. , .•• 4
Idem para la preservac'lOn del co era ..... , ... . .....• , , , 1m
1 Instrucciones para los ejerc icios técnicos de Administra-
1<0 ci ón Militar . .. ... , , .... ...... ........... '" . . . .... . .. !3
Idem para la enseñanza técnica en las experiencias y
l!Oso prácticas de Sanidad lIIilitar . ..... . .. ... •... .• . .• . , .•
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida .... ; . l/S
23 Idem para los ejercicios técnicos combin ados, • .•• " .••• la
no Idem para _os ('a,ercicios de marchas.... , .. ... .. .. ...... 25
50 Idem para los í em de castrametací ón. . . .• . , .. . •. ..... !6
2 Idem complementarias del reglamento de grandes manto-
50 · bras y ejerCICIOS preparatorios . . . . . . . . . . . • . . . • • . •, .•• I
2 IdeIDy cartilla para los ej'articios de enentacícn••• ••. . • 715
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